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READ SERR 1 2 3
SKIP SINGLE
COLOR 1 ON 2
LINE STTEP 2
LABEL T data and folded model
LABEL Y normalized counts/sec/keV
RANGE X 1.01114988 11.51
RANGE Y 0.85 1.65
LABEL X channel energy (keV)






2.209997 1.09500885 0.9560584 0.0406236821
4.582500 1.27749443 1.0244814 0.0690781839
6.955003 1.09500885 1.39895332 0.12
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